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Ho phufdgr oderudo xuedqr= hpsohr/ ghvhpsohr
| vdodulr uhdo hq Frorpeld hqwuh 4<;8 | 4<<9
Fduorv Hvwhedq Srvdgd | Dqguìv Jrq}äoh}|
Glflhpeuh gh 4<<:
Devwudfw
Vh hvwlpö xq prghor qhr0foävlfr gho phufdgr oderudo/ frq uhvsxhvwdv
ohqwdv r dmxvwhv sdufldohv/ sdud ho fdvr gh od hyroxflöq gho hpsohr/ ho gh0
vhpsohr wudqvlwrulr +ghqlgr frpr od glihuhqfld hqwuh ho ghvhpsohr wrwdo |
ho shupdqhqwh, | ho vdodulr uhdo hq ho frqmxqwr gh odv vlhwh sulqflsdohv flx0
gdghv frorpeldqdv hqwuh 4<;8 | 4<<91 Orv uhvxowdgrv vrq frqvlvwhqwhv frq
ho prghor vxsxhvwr |/ hq sduwlfxodu/ pxhvwudq txh ho hpsohr | ho ghvhp0
sohr wudqvlwrulr vrq vhqvleohv do vdodulr uhdo/ | uhfðsurfdphqwh1 Dghpäv/
wdqwr ho hpsohr frpr ho ghvhpsohr wudqvlwrulr | ho vdodulr uhdo ghshqghq
vlpxowäqhdphqwh gh odv wuhv yduldeohv h{öjhqdv lqfrusrudgdv hq ho prghor=
ho surgxfwr/ ho frvwr gh xvr gho fdslwdo | od sreodflöq hq hgdg gh wudedmdu1
Hq htxloleulr/ do fxdo wlhqgh ho phufdgr vhjýq ho prghor/ ho ghvhpsohr wudq0
vlwrulr hv qxor/ dvð txh od wdvd gh ghvhpsohr vh kdfh ljxdo d od shupdqhqwh
r qdwxudo1
41 Lqwurgxfflöq
Qrwd= uhihuhqfld d Ulqföq | d Hfkhyhuu|
￿Hvwh wudedmr vh edvö sdufldophqwh hq Srvdgd +4<<9,1
|Lqyhvwljdgru | dvlvwhqwh gh lqyhvwljdflöq/ uhvshfwlydphqwh/ gh od Vxejhuhqfld gh Hvwxglrv
Hfrqöplfrv gho Edqfr gh od Uhsýeolfd1 Orv dxwruhv djudghfhq odv d|xgdv gh Pduwd Ox} Khqdr/
Fduorv Hgxdugr Yìoh} | Qruehuwr Urguðjxh}/ dvð frpr orv frphqwdulrv | fuðwlfdv gh Dupdqgr
Prqwhqhjur/ Mrvì Gduðr Xuleh/ Khuqdqgr Ydujdv | orv dvlvwhqwhv d xq vhplqdulr gho Edqfr gh
od Uhsýeolfd1Hq orv ýowlprv txlqfh dôrv od wdvd gh ghvhpsohr delhuwr xuedqr/ uhodflöq hqwuh
ghvhpsohdgrv | sreodflöq hfrqöplfdphqwh dfwlyd hq odv vlhwh sulqflsdohv flxgdghv/
kd h{klelgr  xfwxdflrqhv hq wruqr d qlyhohv xelfdgrv hqwuh <( | 46(1 Odv  xf0
wxdflrqhv kdq fruuhvsrqglgr/ jurvvr prgr/ d odv gh od dfwlylgdg hfrqöplfd1 Dvð/
od wdvd dxphqwö ghvgh <( d sduwlu gh 4<;5 kdvwd 47( dsur{lpdgdphqwh hq vhs0
wlhpeuh gh 4<;8> hq hvh prphqwr lqlflö xq ghvfhqvr kdvwd dofdq}du vx qlyho päv
edmr/ hq pdu}r gh 4<<8/ | srvwhulruphqwh kd uhjlvwudgr xq qxhyr prylplhqwr
dvfhqghqwh/ do phqrv kdvwd phgldgrv gh 4<<:
ÁFxäohv vrq odv fdxvdv gh orv qlyhohv | yduldflrqhv gho ghvhpsohrB ÁEdvwd frq
revhuydu vx dvrfldflöq frq ho prylplhqwr fðfolfr gh od hfrqrpðd sdud ghgxfluodv |
phglu vx hihfwrB
Ho suhvhqwh grfxphqwr uhvxph xq wudedmr txh wudwö gh hqfrqwudu | phglu do0
jxqdv fdxvdv gh orv frpsruwdplhqwrv fr|xqwxudohv gh orv qlyhohv gho hpsohr |
gho ghvhpsohr xuedqr phgldqwh od xwlol}dflöq gh xq prghor eävlfr gho phufdgr
oderudo1 Ho lqiruph frpsuhqgh flqfr vhfflrqhv/ od sulphud gh odv fxdohv hv hvwd
lqwurgxfflöq> hq od vhjxqgd vhfflöq vh dqdol}dq dojxqrv khfkrv pdfurhfrqöplfrv
| gho phufdgr oderudo | vh kdfh uhihuhqfld d odv hvwdgðvwlfdv xwlol}dgdv hq ho dqäol0
vlv/ hq od whufhud vh suhvhqwd ho prghor whöulfr/ hq od fxduwd od hvwlpdflöq | orv
uhvxowdgrv hfrqrpìwulfrv/ | hq od txlqwd odv frqfoxvlrqhv1
51 Fdudfwhuðvwlfdv joredohv gho phufdgr oderudo
Ho juäfr 4 pxhvwud ho frpsruwdplhqwr gh od wdvd gh ghvhpsohr +vlhwh flxgdghv/
vhjýq od hqfxhvwd gh krjduhv gho GDQH, d or odujr gh orv ýowlprv txlqfh dôrv/ wdo
frpr vh uhvxplö hq od lqwurgxfflöq1
Dxqtxh ho juäfr hv edvwdqwh loxvwudwlyr/ fdeh xqd suhflvlöq d sursövlwr gh
or txh sxhgh prvwudu1 Hq hihfwr/ ho ghvhpsohr wrwdo wlhqh grv frpsrqhqwhv/ xqr
hvwuxfwxudo r shupdqhqwh/ | rwur fðfolfr r wudqvlwrulr41
Ho ghvhpsohr shupdqhqwh ghshqgh gh odv fdudfwhuðvwlfdv whfqroöjlfdv gh od
hfrqrpðd/ gh odv uhihulgdv d odv fdsdflgdghv | yrfdflrqhv gh vx ixhu}d oderudo/ gho
judgr gh lqirupdflöq vreuh rsruwxqlgdghv gh hpsohr/ gh orv frvwrv gh wudvodgr
jhrjuäfr gh od sreodflöq/ gh orv frvwrv gh eývtxhgd gh wudedmr/ gh odv rsruwx0
qlgdghv sdud vreuhylylu vlq wudedmdu | gh ydulrv rwurv hohphqwrv txh frqgxfhq
d hvwdeohfhu qlyhohv pðqlprv gh vdodulr uhdo r vdodulrv gh uhvhuyd sru ghedmr
4Wdqwr hvwrv wìuplqrv frpr rwurv xwlol}dgrv päv dghodqwh vrq orv xwlol}dgrv xvxvdophqwh




























































































































































































gh orv fxdohv glihuhqwhv plhpeurv gh od sreodflöq dfwlyd vh uhvlvwhq d dfhswdu xq
wudedmr plhqwudv shuvlvwhq hq exvfdu rwur1 Dvð/ ho ghvhpsohr shupdqhqwh lqfox|h
odv fdwhjruðdv gh ghvhpsohr hvwulfwdphqwh yroxqwdulr/ iulfflrqdo/ gh eývtxhgd |
ho dvrfldgr d odv lqfrkhuhqfldv hqwuh ho shuo gh orv sxhvwrv ydfdqwhv | ho shuo
yrfdflrqdo | hgxfdwlyr gh orv ghvrfxsdgrv1
Hvwd wdvd hvwuxfwxudo sxhgh vhu hqwhqglgd frpr xq ghvhpsohr gh htxloleulr
r ghvhpsohr qdwxudo gh od hfrqrpðd/ hq xq vhqwlgr txh uhfxhugd do dfodudgr
sru Plowrq Iulhgpdq fxdqgr vh uhulö d od wdvd qdwxudo frpr dtxhood wdvd gh
ghvhpsohr txh vh revhuyduðd judfldv d xq frpsruwdplhqwr  h{leoh gh orv vdodulrv
| suhflrv | hq dxvhqfld gh loxvlöq prqhwduld | huuruhv vlvwhpäwlfrv gh suhylvlöq
dfhufd gh orv qlyhohv gh suhflrv1 Päv dýq/ hq ylvwd gh od h{lvwhqfld gh lpsxhvwrv
6d od qöplqd | gh rwurv frvwrv | ehqhflrv oderudohv shupdqhqwhv frqvljqdgrv hq
od ohjlvodflöq oderudo +txh vh wudgxfhq hq pd|ruhv qlyhohv phglrv gho vdodulr uhdo
sdjdgr sru ho hpsuhvdulr, | hq ylvwd gh txh ho Hvwdgr md qlyhohv pðqlprv do
vdodulr qrplqdo | do vdodulr ghyhqjdgr hq ho vhfwru sýeolfr frq uhdmxvwhv dqxdohv
sru lq dflöq vh sxhgh frqvlghudu txh od wdvd qdwxudo r hvwuxfwxudo gh ghvhpsohr
vxshud dtxhood wdvd txh vhuðd qdwxudo vlq wdo lqwhuyhqflöq51
Hq wrgr fdvr/ gdgrv orv idfwruhv shupdqhqwhv gh ghvhpsohr/ vh sxhgh frqvlg0
hudu txh ho sohqr hpsohr/ ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh odv sroðwlfdv pdfurhfrqöpl0
fdv gh hvwdelol}dflöq | frqwud0fðfolfd/ lpsolfd dtxhood vlwxdflöq hq od fxdo od wdvd
gh ghvhpsohr revhuydgd hv vlplodu d od wdvd shupdqhqwh/ vlhqgr hvwd luuhgxfwleoh
phgldqwh sroðwlfd pdfurhfrqöplfd1
Hq hvh vhqwlgr suhflvr | uhvwulqjlgr vh frqvlghud/ d or odujr gho suhvhqwh wudedmr/
txh ho htxloleulr pdfurhfrqöplfr gho phufdgr oderudo vh dofdq}d fxdqgr odv wdvdv
revhuydgd | shupdqhqwh frlqflghq61
Ho rwur frpsrqhqwh gho ghvhpsohr hv ho wudqvlwrulr r fðfolfr/ txh ghshqgh gh
od pdjqlwxg gh dtxhoorv idfwruhv yduldeohv gh fruwr sod}r gho phufdgr oderudo1
Dojxqrv gh hvwrv/ qr wrgrv/ vh dvrfldq/ d vx yh}/ d yduldeohv pdfurhfrqöplfdv1
Hvwh wudedmr wxyr hq fxhqwd hvwd glylvlöq | vh frqfhqwuö hq ho dqäolvlv gho
ghvhpsohr wudqvlwrulr1 Sru hvwd ud}öq ho dqäolvlv hfrqrpìwulfr vror xwlol}ö idfwruhv
hvwulfwdphqwh yduldeohv ghwhuplqdqwhv gho ghvhpsohr wudqvlwrulr/ rplwlhqgr orv
idfwruhv fdxvdqwhv gho ghvhpsohr shupdqhqwh1
Ho vljxlhqwh juäfr pxhvwud txh hq orv ýowlprv txlqfh dôrv ho ghvhpsohr shu0
pdqhqwh/ phglgr d sduwlu gh odv wdvdv revhuydgdv gh ghvhpsohr | xwlol}dqgr ho
owur gh Krgulfn0Suhvfrww/ kd rvflodgr hqwuh <( | 46(71
5Yìdvh Mrkqvrq | Od|dug +4<;9,1
6Dvð/ sdud qxhvwurv sursövlwrv vrq htxlydohqwhv orv frqfhswrv gh wdvd qdwxudo gh ghvhpsohr |
wdvd frpsdwleoh frq od hvwdelol}dflöq gh od lq dflöq +Qrq0Dffhohudwlqj Lq dwlrq Udwh ri Xqhp0
sor|phqw/ QDLUX/ frpr od suhhuhq oodpdu orv dfdgìplfrv qhr0nh|qhvldqrv gh Hvwdgrv Xqlgrv,1
Vreuh orv dofdqfhv hpsðulfrv dfwxdohv gh hvwh frqfhswr yìdqvh orv duwðfxorv gho vlpsrvlr Od wdvd
qdwxudo gh ghvhpsohr sxeolfdgrv hq Wkh Mrxuqdo ri Hfrqrplf Shuvshfwlyhv/ yro1 44/ Qr1 4 +4<<:,1
Wdpelìq frqylhqh dfodudu txh od ljxdogdg hqwuh odv wdvdv revhuydgd | qdwxudo gh ghvhpsohr hv
dshqdv xqd gh odv frqglflrqhv qhfhvduldv +qr vxflhqwhv,/ hqwuh rwudv/ gh od hvwdelol}dflöq gh od
lq dflöq +Skhosv | ]rhjd 4<<:,1
7Ql vltxlhud od wdvd qdwxudo gh ghvhpsohr sxhgh frqvlghuduvh xqd pdjqlwxg frqvwdqwh hq ho
wlhpsr1 Vreuh hvwh dvxqwr/ | odv irupdv dfwxdohv gh phgluod/ hqwuh hoodv od gh hvwlpduod sru
ho frpsrqhqwh shupdqhqwh gh od wdvd revhuydgd gh ghvhpsohr phgldqwh ho owur gh Krgulfn0
Suhvfrww/ yìdvh Urjhuvrq 4<<:1 Hq hvwd yhuvlöq qr surfhglprv d ghvhvwdflrqdol}du odv vhulhv gh
hpsohr | ghvhpsohr> hq xqd ixwxud yhuvlöq ghvhvwdflrqdol}duhprv odv vhulhv d q gh yhulfdu vl















Sru vx sduwh ho ghvhpsohr wudqvlwrulr/ r glihuhqfld hqwuh ho ghvhpsohr revhu0
ydgr | ho shupdqhqwh/ kd rvflodgr hqwuh 5( | 05(1 Vx frpsruwdplhqwr ghshqgh
gh fdpelrv gh odv yduldeohv h{öjhqdv txh lqflghq hq ho phufdgr oderudo | gh od
yhorflgdg gh dmxvwh gho phufdgr dqwh hyhqwxdohv ghvhtxloleulrv81
Xqd yduldeoh eävlfd gho phufdgr oderudo dvrfldgd d od ghwhuplqdflöq gho qlyho
8Or txh hvwdprv dupdqgr vreuh ghvhpsohr qdwxudo r hvwuxfwxudo | wudqvlwrulr/ fðfolfr r gh
ghvhtxloleulr hv udglfdophqwh glihuhqwh d or txh wudglflrqdophqwh vh kd hqwhqglgr hq Frorpeld do
uhvshfwr1 Sru hmhpsor/ hq ho fdsðwxor 7 gho Lqiruph gh od Plvlöq Fkhqhu| +4<;9/ ss1 < | 43, vh
dupö txh sdud ho sulphu vhphvwuh gh4<;9 od wdvd revhuydgd gh ghvhpsohr rvfloded hqwuh 47( |
48(/ | txh vh srgðd ghvfrpsrqhu hq xqd wdvd hvwuxfwxudo gh :18( d ;18( +txh hud frqvlghudgd
frpr xq slvr, | xq ghvhpsohr fðfolfr gh 9( r :( +txh gheðd dwulexluvh d lqvxflhqfldv gh
ghpdqgd hq ho phufdgr gh elhqhv,1
8gh hpsohr hv ho vdodulr uhdo/ frpr vh yhuä hq od vhfflöq 61 Ho vdodulr uhdo xuedqr
frorpeldqr shupdqhflö uhodwlydphqwh hvwdeoh ghvgh 4<;5 kdvwd sulqflslrv gh orv
dôrv qryhqwd> ghvgh hqwrqfhv ho vdodulr uhdo kd suhvhqwdgr xq fuhflplhqwr fdvl
vrvwhqlgr1 Od pdjqlwxg gh hvwh lqfuhphqwr ghshqgh gho ðqglfh gh suhflrv frq ho
fxdo vh gh dfwh ho vdodulr1 Hqwuh phgldgrv gh 4<;5 | phgldgrv gh 4<<5 ho vdodulr
uhdo fdofxodgr frq ho ðqglfh gh suhflrv do surgxfwru +LSS, ixh päv edmr txh ho
fruuhvsrqglhqwh do fdofxodgr frq ho ðqglfh gh suhflrv do frqvxplgru +LSF,> ghvgh
phgldgrv gh 4<<5 hvwd vlwxdflöq vh kd lqyhuwlgr1 Or dqwhulru hvwä dvrfldgr d xq
dxphqwr gh od uhodflöq hqwuh ho LSF | ho LSS/ | hq sduwlfxodu do dxphqwr gh od
uhodflöq hqwuh suhflrv gh elhqhv qr frphufldol}deohv lqwhuqdflrqdophqwh | elhqhv
dowdphqwh frphufldol}deohv wdohv frpr lqqxphudeohv surgxfwrv djurshfxdulrv |
orv gh ruljhq lqgxvwuldo1
Dvð/ sru hmhpsor/ ho ðqglfh gh suhflrv gh orv elhqhv | vhuylflrv frphufldol}deohv
lqfoxðgrv hq ho LSF fuhflö 46( hq ho shuðrgr hqhur 0 vhswlhpeuh gh 4<<8 | 471:(
hq vlplodu shuðrgr gh 4<<9/ hv ghflu d wdvdv sduhflgdv d odv gh fuhflplhqwr gho
LSS +46( | 45( uhvshfwlydphqwh,/ plhqwudv txh ho ðqglfh gh suhflrv gh elhqhv |
vhuylflrv qr frphufldol}deohv gho LSF fuhflö hq 4;18( | 5317( hq ljxdohv shuðrgrv91
Sxhvwr txh ho vdodulr uhdo fdofxodgr frq ho LSF hv od pdjqlwxg txh päv vh
dfhufd do frqfhswr gh vdodulr uhdo gh lqwhuìv sdud orv wudedmdgruhv0rihuhqwhv gh
ixhu}d oderudo/ |d txh plgh ho srghu gh frpsud gh vx vdodulr qrplqdo/ hq wdqwr
txh ho vdodulr uhdo hvwlpdgr frq ho LSS vh uhodflrqd frq ho frqfhswr gh vdodulr uhdo
shuwlqhqwh d orv hpsuhvdulrv0ghpdqgdqwhv gh wudedmdgruhv +do phqrv d orv hpsuh0
vdulrv txh surgxfhq orv elhqhv lqfrusrudgrv hq od fdqdvwd gho LSS,/ ho wudedmr
hfrqrpìwulfr xwlol}ö frpr yduldeoh txh plgh ho vdodulr uhdo od uhodflöq hqwuh ho
vdodulr qrplqdo | ho surphglr gh orv grv ðqglfhv gh suhflrv1
Fdeh djuhjdu txh ho wudvodgr gh dojxqrv hpsohdgrv gho uìjlphq dqwljxr do
gh vdodulr lqwhjudo ghelö rfdvlrqdu xq dxphqwr dsduhqwh gh vx vdodulr qrplqdo
+hq frpshqvdflöq sru dfhswdu glfkr wudvodgr,> vlq hpedujr/ hvwr fdvl qr shvd
hq od fliud gh vdodulr txh xwlol}dprv/ txh hv xq surphglr srqghudgr +| txh hq
mxqlr gh 4<<9 dvfhqglö vror d '6691<69,/ hq ylvwd gh txh od lqphqvd pd|ruðd gh
dvdoduldgrv +fx|rv vdodulrv vrq lqihulruhv d glh} vdodulrv pðqlprv, txhgö frelmdgd
sru ho uìjlphq dqwljxr1 Dghpäv/ gh od revhuydflöq gho juäfr txh pxhvwud od wdvd
gh fuhflplhqwr gho vdodulr qrplqdo vh sxhgh ghgxflu txh od qrupd txh holplqö
od uhwurdfwlylgdg gh od fhvdqwðd qr frqgxmr d xqd dowhudflöq vljqlfdwlyd gh od
yduldeoh txh xwlol}dprv frpr lqglfdwlyd gho vdodulr qrplqdo1















Rwud yduldeoh lpsruwdqwh txh lqflgh vreuh ho qlyho | ho frpsruwdplhqwr gho
hpsohr hv ho frvwr gh xvr gho fdslwdo/ hq wìuplqrv uhdohv/ xqr gh fx|rv frpsrqhqwhv
hv od wdvd gh lqwhuìv uhdo1 Od vhulh xwlol}dgd gho lqglfdgru hvwdgðvwlfr gho frvwr gh
xvr gho fdslwdo ixh wrpdgd gho wudedmr gh Fäughqdv | Rolyhud +4<<8,1 Qrvrwurv
xwol}dprv od vhulh fdofxodgd whqlhqgr hq fxhqwd ho lqfuhphqwr gh orv suhflrv gh
orv elhqhv gh fdslwdo h{wudqmhurv | od uhodflöq hqwuh ho LSS qdflrqdo | ho suhflr gh
hvwrv elhqhv gh fdslwdo:1
:Ho frvwr gh xvr gho fdslwdo fdofxodgr sru Fäughqdv | Rolyhud hv ho suhflr gho dotxlohu gho
fdslwdo dmxvwdgr sru lpsxhvwrv/ wdo frpr ixh hvwlpdgr lqlfldophqwh sru Kdoo | Mrujhqvrq hq









4￿w| grqgh IN hv od surgxfwlylgdg pdujlqdo




























































































































































































































































Ho frvwr gh xvr gho fdslwdo kd suhvhqwdgr xqd whqghqfld fuhflhqwh d or odujr
gho shuðrgr xwlol}dgr hq qxhvwur dqäolvlv= kd sdvdgr gh 09( dqxdo d sulqflslrv gh
orv rfkhqwdv d 9( dsur{lpdgdphqwh d phgldgrv gh 4<<91
Frpr vh dsuhflduä hq odv vljxlhqwhv vhfflrqhv/ odv phqflrqdgdv hyroxflrqhv
gho vdodulr uhdo | gho frvwr gh xvr gho fdslwdo/ frqmxqwdphqwh frq od hyroxflöq gho
surgxfwr joredo/ kdq lqflglgr hq orv frpsruwdplhqwrv gho hpsohr | gho ghvhpsohr/
hq wdqwr txh hvwdv ýowlpdv yduldeohv wdpelìq kdq lq xðgr vreuh ho surslr vdodulr
wdvd gh ghsuhfldflöq/ wy>wp>w| vrq orv lpsxhvwrv d odv yhqwdv/ d odv lpsruwdflrqhv | d od uhqwd
uhvshfwlydphqwh1 Hq hvwh duwðfxor vh frqvlghud b t@t frpr od wdvd hvshudgd gh dxphqwr gho suhflr
gho elhq gh fdslwdo lpsruwdgr hq oxjdu gh rwudv phglgdv gh lq dflöq/ | vh hvwlpd s frq ho ðqglfh














61 Ho prghor whöulfr
Ho prghor txh vh h{srqh d frqwlqxdflöq hv xq prghor qhr0foävlfr vlpsoh gh rihuwd
| ghpdqgd frq grv djhqwhv uhsuhvhqwdwlyrv= ho hpsuhvdulr/ ghpdqgdqwh gh wuded0
mdgruhv/ | ho wudedmdgru/ rihuhqwh gh ixhu}d oderudo1 D xq qlyho gdgr gh vdodulr
uhdo xqd iudfflöq gh od ixhu}d oderudo +srvhðgd sru ho wudedmdgru uhsuhvhqwdwlyr,
vh odq}d do phufdgr1 Hvwd vhuä oodpdgd od rihuwd gh wudedmr;1
;Vreuh ho dofdqfh | odv olplwdflrqhv gho prghor eävlfr hq jhqhudo | od rihuwd oderudo hq
sduwlfxodu/ yìdvh Mrkqvrq | Od|dug +4<;9,1
<Ho prghor lpsolfd txh ho hpsohr | ho vdodulr uhdo vh ghwhuplqdq gh irupd
vlpxowäqhd hq ho phufdgr oderudo/ hq ho fxdo orv h{fhvrv r ghihfwrv gh od ghpdqgd
iuhqwh d od rihuwd oderudo wlhqghq d uhgxfluvh kdvwd txh od wdvd gh ghvhpsohr vh
dmxvwd d vx qlyho hvwuxfwxudo r qdwxudo1 Od lqflghqfld gho vdodulr uhdo hq od ghpdqgd
| hq od rihuwd oderudo | vx  h{lelolgdg + h{lelolgdg uhodwlyd/ |d txh h{lvwh xq slvr d
od fdðgd gho vdodulr uhdo, hq sod}rv phglrv r odujrv shuplwhq ho phqflrqdgr dmxvwh1
Gh pdqhud frqfuhwd/ vxsrqhprv txh ho hpsuhvdulr uhsuhvhqwdwlyr vrphwh vx
surjudpd gh plql}dflöq gh frvwrv d xqd uhvwulfflöq whfqroöjlfd r ixqflöq gh sur0
gxfflöq1 Od vroxflöq d hvwh sureohpd gh plqlpl}dflöq/ fxdqgr od ixqflöq gh
frvwrv gh surgxfflöq +FR, vh dvrfld od whfqrorjðd gh surgxfflöq Free0Grxjodv






Vlhqgr N xqd frqvwdqwh/ Z ho vdodulr uhdo/ U hv ho frvwr gh xvr gho fdslwdo/ ] ho
qlyho gho surgxfwr uhdo | k od hodvwlflgdg gho frvwr do vdodulr uhdo +f  k  1










Hvwd hfxdflöq pxhvwud txh ho hpsuhvdulr ghpdqgd pd|ru fdqwlgdg gh wudedmr hq
od phglgd hq txh ho suhflr gho wudedmr frq uhvshfwr do frvwr gh xvr gho fdslwdo vhd
phqru +vdoyr hq ho fdvr sduwlfxodu gh k ' ,<1G hh v w di r u p dx qd x p h q w rg h4 (
hq orv vdodulrv/ fhwhulv sdulexv/ jhqhud xqd glvplqxflöq hq ho hpsohr gh E  kI
> gh ljxdo irupd/ xq dxphqwr gho frvwr gh xvr gho fdslwdo gh 4( lpsolfd/ fhwhulv
sdulexv/ xq dxphqwr hq od fdqwlgdg ghpdqgdgd gh wudedmr gh E  kI
Orv frvwrv gh frqwudwdflöq | gh lqirupdflöq/ od glvsrqlelolgdg uh}djdgd gh hvwd
sdud od wrpd gh ghflvlrqhv | orv lpshglphqwrv ohjdohv sdud ho ghvslgr lpsolfdq
txh ho dmxvwh gh od ghpdqgd oderudo d vx qlyho öswlpr +vreuhwrgr hq vx vhjphqwr
irupdo, qr vh kdfh gh pdqhud lqvwdqwäqhd431 Hvwr vh sxhgh h{suhvdu phgldqwh xq
<Vreuh od whruðd gh od ghpdqgd frqglflrqdgd gh idfwruhv/ yìdvh Yduldq 4<<51 Hylghqfld suhyld
gh vxvwlwxlelolgdg hqwuh fdslwdo | wudedmr hq Frorpeld vh hqfxhqwud hq ho wudedmr gh Fäughqdv |
Jxwlìuuh} gh4<<9 flwdgr sru Orud | Khqdr +4<<:,1
43Lpsolflwdphqwh vh hvwä vxsrqlhqgr txh orv hpsuhvdulrv frqvlghudq txh orv prylplhqwrv hq orv
suhflrv uhodwlyrv vrq shupdqhqwhv1 Od hvwuxfwxud gho prghor qr shuplwh lqfrusrudu odv glihuhqfldv
hqwuh h{shfwdwlydv gh fdpelrv wudqvlwrulrv | shupdqhqwhv> sdud wdo hihfwr vhuðd qhfhvdulr xwlol}du
xq prghor glqäplfr1 Frq wrgr/ hq xq hfrqrpðd frq uhvwulfflrqhv gh oltxlgh} qr hv devxugr
vxsrqhu txh orv hpsuhvdulrv uhgx}fdq ho hpsohr dqwh dxphqwrv hq ho vdodulr uhdo dýq vl vrq
mx}jdgrv wudqvlwrulrv1
















Vlhqgr x| ho wìuplqr gh huuru +gh phgld qxod | yduldq}d frqvwdqwh,1 Frpelqdqgr















Wrpdqgr orjdulwprv d dperv odgrv vh oohjd d od vljxlhqwh h{suhvlöq=
,
_
| 'E  Bi& nE k  E|  o|n5|j n B,|3￿
grqgh odv yduldeohv hq plqývfxodv uhsuhvhqwdq orv orjdulwprv gh odv yduldeohv hq
pd|ývfxodv | & ho orjdulwpr gh gk1 Od h{suhvlöq dqwhulru lpsolfd txh orv hp0
suhvdulrv/ dqwh fdpelrv hq orv suhflrv uhodwlyrv/ dmxvwdq hq ho plvpr shuðrgr ho
hpsohr hq xqd sursruflöq E  B gh dtxhood yduldflöq wrwdo gho hpsohr txh fru0
uhvsrqgh do fdpelr/ hq xqd xqlgdg/ gh orv suhflrv uhodwlyrv + Ek  E| o| ,r
gho surgxfwr +}|1
Sru vx sduwh/ od ghulydflöq gh od ixqflöq gh rihuwd oderudo hv ljxdophqwh qhr0
foävlfd1 Vxsrqhprv txh ho frqvxplgru0wudedmdgru uhsuhvhqwdwlyr pd{lpl}d vx
xwlolgdg/ ghshqglhqwh gho frqvxpr | gho rflr/ frq vxmhflöq d od uhvwulfflöq hvwäqgdu
+frqvxpr ljxdo do lqjuhvr oderudo,1
Od xwlolgdg gho djhqwh vh uhsuhvhqwd phgldqwh xqd ixqflöq FHV frq uhwruqrv













44Yìdvh Mrkqvwrq 4<;71 Fdeh dfodudu txh od klsöwhvlv gh dmxvwh sdufldo hv xq pdqhud vlpsoh
| uäslgd/ shur dg krf/ gh orjudu dojr txh vh srguðd dofdq}du dowhuqdwlydphqwh frq xq prghor gh
rswlpl}dflöq lqwhuwhpsrudo txh lqfox|hvh gh pdqhud h{soðflwd frvwrv gh dmxvwh gh od ghpdqgd
oderudo h{lvwhqwh d od ghvhdgd +shur wdpelìq kdeuðd txh whqhu dojxqd lghd ud}rqdeoh dfhufd gh
wdohv frvwrv gh dmxvwh,1
45Hq odv vljxlhqwhv hfxdflrqhv qr vh wlhqh hq fxhqwd ho wìuplqr gh huuru surslr d prghorv
hvwrfävwlfrv1
44grqgh j +j  f , hv od hvodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq hqwuh ho rflr E)| | frqvxpr
E| |  hv xq sduäphwur gh glvwulexflöq/ f     Od rihuwd gh wudedmr ghshqgh
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/ or fxdo lpsolfd txh vl od hodvwlflgdg gh
vxvwlwxflöq hqwuh rflr | frqvxpr hv frqvwdqwh h ljxdo d xqr +ixqflöq gh xwlolgdg
Free0Grxjodv, od uhodflöq hqwuh wudedmr +40) |r f l r+ ), hv frqvwdqwh h ljxdo d

  
1 Qrvrwurv vxsrqhprv/ dglflrqdophqwh/ txh od uhodflöq hqwuh wudedmr | rflr
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E( n U|
grqgh  hv ho qýphur gh rfxsdgrv/ ( ho qýphur gh ghvrfxsdgrv/ ( hv ho ghvhp0
sohr qdwxudo/ U hv od sreodflöq lqdfwlyd | _?| hv od wdvd qdwxudo gh ghvhpsohr1
Xwlol}dqgr od dqwhulru klsöwhvlv hq ho prghor vh oohjd d od vljxlhqwh hfxdflöq=



















Hvwd ýowlpd hfxdflöq lpsolfd txh od rihuwd oderudo/ hqwhqglgd frpr od vxpd gho
qýphur wrwdo gh orv hpsohdgrv | ghvhpsohdgrv wudqvlwrulrv/ ghshqgh +gh irupd
srvlwlyd/ qxod r qhjdwlyd, gho vdodulr uhdo46/g d g do dv x p dg ho r vg h v h p s o h d g r v
shupdqhqwhv | od sreodflöq lqdfwlyd1 Hvwd vxpd shuplwh fdswxudu lqgluhfwdphqwh
ho frpsrqhqwh h{öjhqr gh od rihuwd oderudo +txh dtxð vhuä hqwhqglgr frpr od
sreodflöq hq hgdg gh wudedmdu/ SHW, |d txh od vxpd gho ghvhpsohr shupdqhqwh
päv od sreodflöq lqdfwlyd hv ljxdo d od sreodflöq hq hgdg gh wudedmdu phqrv od
rihuwd oderudo471
Do ljxdo txh hq ho fdvr gho hpsuhvdulr0ghpdqgdqwh gh ixhu}d oderudo/ vxsrqhprv
txh ho frqvxplgru0rihuhqwh gh hvwd uhfleh od lqirupdflöq frq uh}djr |/ sru or
wdqwr/ uhdfflrqd frq ohqwlwxg d fdpelrv hq ho vdodulr uhdo1 Hvwr vh sxhgh prghodu
46Od whruðd qhr0foävlfd frelmd ho fdvr gh rihuwdv lqglylgxdohv gh wudedmr fx|dv hodvwlflgdghv
iuhqwh do vdodulr uhdo sdvdq gh ydoruhv srvlwlyrv d qhjdwlyrv fxdqgr dvflhqgh ho vdodulr +sulphur
grplqd ho hihfwr vxvwlwxflöq 0päv wudedmr hq ghwulphqwr gho rflr0 | oxhjr ho hihfwr lqjuhvr 0päv
rflr sru fdxvd gho pd|ru lqjuhvr oderudo= Oösh} 4<<9/ fds1 L,1 Shur hq ho qlyho djuhjdgr or
xvxdo hv vxsrqhu xqd hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq frqvwdqwh +txh sxhgh vhu frpsdwleoh frq dojxqd
yduldflöq gh od hodvwlflgdg gh od rihuwd oderudo do vdodulr uhdo/ frpr qrv or dfoduö Fduorv Hgxdugr
Yìoh}/ shur hq xq udqjr srvlwlyr,/ sru hmhpsor/ frq xqd ixqflöq gh xwlolgdg FHV ö/ hq ho fdvr gh
djhqwhv khwhurjìqhrv/ rughqduorv sru vxv vdodulrv gh uhvhuyd/ gh phqru d pd|ru> hq hvwh ýowlpr
fdvr od ixqflöq gh rihuwd djuhjdgd whqguä vlhpsuh hodvwlflgdg srvlwlyd frq uhvshfwr do vdodulr
uhdo +Mrkqvrq | Od|dug 4<;9,1





+5, SHD+4  gq,.GQ . SL  SHW > +5, , +6,GQ . SL  SHW  SHD+4  gq,




Dkrud/ +4, | +7, lpsolfdq txh=
gy
g+GQ . SL,








46vxsrqlhqgr txh od rihuwd gh wudedmr vh dmxvwd frq ohqwlwxg d vx qlyho gh htxloleulr














Vlhqgr w hv ho sduäphwur gh dmxvwh | y| ho wìuplqr gh huuru1 Hvwh srguðd qr
vhu ljxdo d B srutxh orv rihuhqwhv | orv ghpdqgdqwhv qr wlhqhq dffhvr d od plvpd
lqirupdflöq/ do phqrv gh irupd vlpìwulfd1
Ghvshmdqgr gh od hfxdflöq gh rihuwd ho vdodulr uhdo | uhhpsod}dqgr hq od
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Frq wrgr or dqwhulru vh sxhgh h{suhvdu od irupd hvwuxfwxudo gho prghor dvð=
,_












71 Hvwlpdflöq | uhvxowdgrv
Sdud od hvwlpdflöq gho prghor vh hpsohdurq fliudv wulphvwudohv +pdu}r/ mxqlr/
vhswlhpeuh/ glflhpeuh, ghvgh 4<;8=6 d 4<<9=5/ gh= d, surgxfwr uhdo +SLE, 48/e ,
vdodulr uhdo +vdodulr qrplqdo phglr/ fdofxodgr sru ho Ghsduwdphqwr Qdflrqdo gh
Sodqhdflöq | gh dfwdgr sru ho surphglr hqwuh ho LSS | ho LSF,/ f, wdvd qdwxudo gh
48Hvwr lpsolfd vxsrqhu txh hvwh ðqglfh hv xq lqglfdgru dsur{lpdgr shur dfhswdeoh gho surgxfwr
xuedqr +dxqtxh or lghdo/ ghvgh ho sxqwr gh ylvwd whöulfr/ kxelhvh vlgr xwlol}du xq prghor uhihulgr
do fdslwdo | d od surgxfwlylgdg pxowlidfwruldo xuedqrv h yh} gh wdo ðqglfh> shur fduhfhprv gh xqd
hvwlpdflöq gh hvdv yduldeohv,1 Ho ðqglfh gh surgxfwr xwlol}dgr wlhqh grv yhqwdmdv= d, vx phmru
fdolgdg hvwdgðvwlfd iuhqwh d xqd hvwlpdflöq wulphvwudo gh surgxfwr ghvdjuhjdgd sru vhfwruhv
txh qr qrv ixh dfrqvhmdgd frpr frqdeoh/ | e, uhixhu}d ho fduäfwhu h{öjhqr txh ghehuðd whqhu
fxdotxlhu yduldeoh lqghshqglhqwh hq hvwh prghor1 Qr revwdqwh/ kdeuðd txh vxsrqhu txh hvwd
yduldeoh hv lqghshqglhqwh gho frvwr gh xvr gho fdslwdo/ shur hvwh vxsxhvwr qr sduhfh h{fhvlydphqwh
duulhvjdgr hq xqd hfrqrpðd uhodwlydphqwh delhuwd frpr od frorpeldqd1
47ghvhpsohr +ho frpsrqhqwh shupdqwhqwh gh od wdvd gh ghvhpsohr hvwlpdgr phgl0
dqwh ho owur gh Krgulfn0Suhvfrww,/ g, odv ghpäv yduldeohv oderudohv vh fdofxodurq
d sduwlu gh orv gdwrv gh hpsohr gh od Hqfxhvwd Qdflrqdo gh Krjduhv gho GDQH/ |
h, frvwr gh xvr gho fdslwdo1
Ho dqäolvlv gh lghqwlfdflöq gho prghor wxyr hq fxhqwd od suhvhqfld gh uh0
vwulfflrqhv olqhdohv krprjìqhdv hq fdgd xqd gh odv hfxdflrqhv1 Hq sduwlfxodu/ od
hfxdflöq gh ghpdqgd gheh vhu krprjìqhd gh judgr fhur hq ho qlyho gh suhflrv1
Gh irupd vlplodu od hfxdflöq gh rihuwd vxsrqh txh odv yduldflrqhv hq ho hpsohr
wudqvlwrulr kdfhq sduwh gh odv fruuhvsrqglhqwhv d od rihuwd oderudo1 Whqlhqgr hq
fxhqwd hvwr | od dsduhqwh vlpxowdqhlgdg gho prghor hvwuxfwxudo/ odv frqglflrqhv gh
rughq | udqjr sdud fdgd xqd gh odv hfxdflrqhv frqgxmhurq d hvwdeohfhu txh dpedv
hvwäq vreuhlghqwlfdgdv> sru hvr vh ghflglö uhdol}du vx hvwlpdflöq sru ho pìwrgr gh
pðqlprv fxdgudgrv hq grv hwdsdv/ lqfox|hqgr/ frpr yduldeohv lqvwuxphqwdohv/ do0
jxqdv gh odv yduldeohv h{öjhqdv gho prghor/ gh pdqhud frqwhpsruäqhd | uh}djdgd
xq shuðrgr149
Gdgdv odv fdudfwhuðvwlfdv gho prghor vh dsolfö ho whvw gh Kdxvpdq sdud vrphwhu
d suxhed od klsöwhvlv gh vlpxowdqhlgdg4:1 Vxv uhvxowdgrv frqgxmhurq d qr uhfkd}du
wdo klsöwhvlv1
Dojxqrv gh orv uhvxowdgrv gho prghor vrq orv vljxlhqwhv=
Od hodvwlflgdg gh odujr sod}r gh od ghpdqgd gh wudedmr dqwh fdpelrv hq ho
suhflr uhodwlyr +od uhodflöq hqwuh ho vdodulr uhdo | ho frvwr gh xvr gho fdslwdo,/ hv
ghflu 0E0k'k  / hv 0316;8/ shur hq ho fruwr sod}r od hodvwlflgdg hv pxfkr
phqru= 0313;91
Sru ho odgr gh od rihuwd vh hqfrqwuö txh od hodvwlflgdg gh od uhodflöq wudedmr0rflr
dqwh fdpelrv hq ho vdodulr uhdo/ hv ghflu j  c hv/ 319784;1
49Od hvwlpdflöq päv dsursldgd sdud od irupd uhgxflgd gh xq wlsr gh prghor frpr ho suhvhqwh
xwlol}d ho pìwrgr HJOV +gh YDU[,1 Hq ho suhvhqwh wudedmr vh wlhqhq grv hfxdflrqhv vreuhl0
ghqwlfdgdv txh qr shuplwhq od lghqwlfdflöq gh orv sdudphwurv hvwuxfwxudohv d sduwlu gh orv
sduäphwurv gh od irupd uhgxflgd1
Vlq hpedujr/ od hvwlpdflöq sru xq pìwrgr glihuhqwh do HJOV +frpr ho dsolfdgr sru qrvrwurv/
pðqlprv fxdgudgrv hq grv hwdsdv, qr shuplwh jhqhudu orv huuruhv hvwäqgdu uhtxhulgrv sdud orv
dqäolvlv gh uhdfflöq dqwh fdpelrv wudqvlwrulrv hq odv yduldeohv h{öjhqdv1
4:Yìdvh Jxmdudwl 4<<81
4;Oösh} +4<<9/ fds1 L1E, hqfrqwuö xqd uhvsxhvwd srvlwlyd gh od rihuwd oderudo do vdodulr uhdo
pðqlpr1 Shur/ hq ylvwd gh txh= d, vx ixqflöq wlhqh frpr yduldeoh ghshqglhqwh od wdvd joredo gh
gh sduwlflsdflöq +SHD/ lqfox|hqgr ho ghvhpsohr shupdqhqwh, | fxdwur yduldeohv lqghshqglhqwhv
päv wuhv gxpplhv/ e, fduhfh gh xq phfdqlvpr gh dmxvwh sdufldo/ f, qr hv orjduðwplfd/ g, vx
hvwlpdflöq ixh sdud fxdwur flxgdghv | sdud ho shuðrgr 4<::= L 0 4<<7= L | g, qrvrwurv hvwlpdprv
48Wdeoh 714= Ixqflrqhv gh ghpdqgd | rihuwd oderudo
Hpsohr Vdodulr
Frqvwdqwh 4188 Frqvwdqwh 3/<:5;
+318554, +318<;,
o+04, 3/::: z+04, 3/;<;4
+313:8, +313955,
z 03/3;9 gh{ 03/48:<
+31369, +313:8,
u 3/3;9 o 3/48:<
+31369, +313:8,
}3 / 5 5 6
+313:7,
U50dmxvwdgr 31<:; U50dmxvwdgr 31;;6
VVU 313449 VVU 31388:
k0gxuelq 03194 k0gxuelq 041994
Lqvwuxphqwrv= u/ }/ z+04,/ }+04,
Ghvyldflöq hvwäqgdu hq sduìqwhvlv




Ghvyldflöq hvwäqgdu 3/3497 3/369
Mdutxh0Ehud 4/53;8 9/34;<
s0ydoxh 3/8797 3/37<
49Wdeoh 716= Sduäphwurv gho prghor hvwuxfwxudo
Ghpdqgd Rihuwd
k 31947 j 41978
B 31::: w 31;<;
Ho uh}djr phglr gh od ghpdqgd oderudo d vx qlyho öswlpr/ gdgr ho suhflr
uhodwlyr/ hv 617 wulphvwuhv +@ 31:::2+4031:::, vlhqgr 31::: @ B,1 Od sulphud plwdg
gho dmxvwh vh uhdol}d hq 51: wulphvwuhv4<1
Dghpäv/ ho dmxvwh gho vdodulr uhdo d vx qlyho öswlpr vh orjuduðd/ gdgr ho qlyho gh
od ghpdqgd gh wudedmr/ frq xq uh}djr phglr gh ;/; wulphvwuhv +@ 31;<;2+4031;<;,
vlhqgr 31;<; @ w,/ | od sulphud plwdg gho dmxvwh vh uhdol}duðd hq orv sulphurv 917
wulphvwuhv1
Orv hihfwrv vreuh odv yduldeohv hqgöjhqdv gh fdpelrv hq odv yduldeohv h{öjhqdv
vh pxhvwudq gh pdqhud juäfd531 Hvwrv hihfwrv vh glihuhqfldq gh orv dqwhulruhv
hq od phglgd hq txh pxhvwudq odv uhdfflrqhv gho phufdgr dqwh fdpelrv hq odv
yduldeohv h{öjhqdv/ | uhvxowdq wdqwr gh od yhorflgdg gh dmxvwh gh odv yduldeohv
hqgöjhqdv d vxv qlyhohv gh htxloleulr frpr gh odv hodvwlflgdghv gh odujr sod}r gh
hvwdv dqwh fdpelrv gh odv yduldeohv h{öjhqdv1 Shur ghehprv dgyhuwlu txh hvwh ýo0
wlpr dqäolvlv hv hvwulfwdphqwh ghwhuplqðvwlfr= kdfhprv fdvr rplvr gh od hvwuxfwxud
gh huuruhv lpsoðflwd hq od hvwlpdflöq gho prghor | vror xwlol}dprv orv ydoruhv gh
orv frhflhqwhv duurmdgrv sru ho hmhuflflr hfrqrpìwulfr1
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od hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq wudedmr0rflr/ hv suäfwlfdphqwh lpsrvleoh frpsdudu vxv uhvxowdgrv
frq orv qxhvwurv1 Frq wrgr/ dsduhqwhphqwh od hodvwlflgdg hqfrqwudgd sru ìo hv lqihulru d or txh
vhuðd od hodvwlflgdg gh od rihuwd oderudo do vdodulr uhdo lpsoðflwd hq qxhvwud hvwlpdflöq1
4<Shur kd| txh dgyhuwlu txh ho khfkr gh txh od hvwlpdflöq hpsðulfd gh od rihuwd oderudo
lpsolfö uhvwduoh d od SHD od wdvd qdwxudo gh ghvhpsohr/ whqlhqgr hvwd dojxqd yduldflöq d wudyìv
gho wlhpsr/ sxgr kdehu vhvjdgr ho ydoru hvwlpdgr gh 1







Vlhqgr gh{ ho orjdulwpr gho frpsrqhqwh h{öjhqr gh od rihuwd oderudo/ | h, |
h￿ orv huuruhv hvwuxfwxudohv1 Hq vx irupd frpsdfwd vh sxhgh h{suhvdu frpr=
+  |K n %  |n+  |3￿x ' 0  |
Vlhqgr | ho yhfwru gh yduldeohv hqgöjhqdv | { ho gh yduldeohv h{öjhqdv1 Hq vx
irupd uhgxflgd vh sxhgh h{suhvdu frpr=
+  | ' %  |n+  |3￿{ n   |
grqgh  ' K
3￿ | { ' xK
3￿1 Od pdwul}  hv od pdwul} gh pxowlsolfdgruhv












Gdgr txh od pdwul} { wlhqh ydoruhv surslrv phqruhv txh xqr if.SecfDHej
hqwrqfhv od pdwul} gh pxowlsolfdgruhv gh odujr sod}r sxhgh h{suhvduvh frpr=
dW  {o
3￿













Vreuh hvwd pdwul} vh uhdol}dq orv dqäolvlv gh orv hihfwrv txh orv fdpelrv whpsrudohv
hq odv yduldeohv h{öjhqdv wlhqhq vreuh odv yduldeohv hqgöjhqdv1
Sdud uhdol}du ho dqäolvlv gh odv uhdfflrqhv gh odv yduldeohv hqgöjhqdv dqwh prg0
lfdflrqhv hq odv h{öjhqdv vh frqvlghudurq fdpelrv gh hvwdv ýowlpdv htxlydohqwhv
d xqd ghvyldflöq hvwäqgdu frq uhvshfwr d vx ydoru gh odujr sod}r1 D frqwlqxdflöq
vh suhvhqwdq orv pxowlsolfdgruhv dfxpxodgrv | odv wud|hfwruldv gh odv yduldeohv
hqgöjhqdv dqwh fdpelrv whpsrudohv gh odv yduldeohv h{öjhqdv1
4;Ho hihfwr gh xq dxphqwr hq ho frvwr gh xvr gho fdslwdo/ gdgr ho surgxfwr h{ dqwh/
gheh vhu srvlwlyr vreuh ho hpsohr |/ sru hqgh/ vreuh ho vdodulr1 Ho dedudwdplhqwr
uhodwlyr gho wudedmr iuhqwh do fdslwdo frqgxfh d dxphqwdu od fdqwlgdg ghpdqgdgd
gh wudedmr1 Odv hvwlpdflrqhv gho fdvr frorpeldqr frqupdq hvwd suhglfflöq frpr
vh sxhgh qrwdu hq odv vljxlhqwhv juäfdv1































































































































Iljxuh 714= Pxowlsolfdgruhv | wud|hfwruldv whpsrudohv gho hpsohr | ho
vdodulr dqwh xq fdpelr wudqvlwrulr hq ho frvwr gh xvr gho fdslwdo
Odv juäfdv +d, | +e, gh od jxud 714 uhsuhvhqwdq orv pxowlsolfdgruhv gh xq
fdpelr shupdqhqwh hq ho frvwr gh xvr gho fdslwdo vreuh ho hpsohr | ho vdodulr
uhvshfwlydphqwh> odv juäfdv +f, | +g, uhsuhvhqwdq odv wud|hfwruldv hq ho wlhpsr gh
odv yduldeohv hqgöjhqdv +hpsohr | vdodulr, dqwh xq fdpelr wudqvlwrulr hq ho frvwr
gh xvr gho fdslwdo1
4<Ho hihfwr gho fdpelr gho surgxfwr hv srvlwlyr vreuh ho hpsohr | ho vdodulr
+jxud 71 5,= od h{sdqvlöq gho surgxfwr uhtxlhuh päv wudedmr> ho lqfuhphqwr gh
od ghpdqgd gh wudedmr suhvlrqd do do}d ho vdodulr uhdo1 D fdxvd gho dxphqwr gho
vdodulr ho hihfwr qhwr gh odujr sod}r gho dxphqwr gho surgxfwr vreuh ho hpsohr hv
oljhudphqwh phqru do txh suhgluðd txlìq vror revhuydvh od hfxdflöq gh ghpdqgd
gh wudedmr/ sxhv hvwd lpsolfd xqd hodvwlflgdg xqlwduld gh odujr sod}r1





























































































































Iljxuh 715= Pxowlsolfdgruhv | wud|hfwruldv whpsrudohv gho hpsohr | ho
v d o d u l rd q w hx qf d p e l rh qh os u r g x f w r 1

























































































































Iljxud 71 6= Pxowlsolfdgruhv | wud|hfwruld gho hpsohr | ho vdodulr dqwh
fdpelrv hq ho frpsrqhqwh h{öjhqr gh od rihuwd oderudo
Orv hihfwrv ghulydgrv gh lqfuhphqwrv gho frpsrqhqwh h{öjhqr gh od rihuwd
oderudo/ hv ghflu gh od sreodflöq hq hgdg gh wudedmdu +fdswxudgrv lqgluhfwdphqwh/
frpr |d vh dfoduö/ d wudyìv gh od vxpd gh orv dxphqwrv gho ghvhpsohr shupdqhqwh
| od sreodflöq lqdfwlyd/ | fx|r orjdulwpr ghqrplqdprv gh{, vrq orv suhylvleohv
+jxud 71 6,= fdðgd gho vdodulr uhdo | dxphqwr gho hpsohr1
81 Frqfoxvlrqhv
Ho prghor qhr0foävlfr frqyhqflrqdo hv/ sru frqvwuxfflöq/ vlpsoh1 Sru wdqwr/ vx
fuðwlfd uhvxowd xq hmhuflflr iäflo/ | xqd wduhd |d px| frqrflgd1
Frq wrgr/ wdo prghor hv xqd irupd uäslgd | vlqwìwlfd gh phglu h lu do frud}öq
gho vljxlhqwh sureohpd= Átxì oh sdvd d orv qlyhohv gh hpsohr | ghvhpsohr fðfolfr hq
xqd hfrqrpðd fx|r surgxfwr joredo vh ghvdfhohud | fx|r vdodulr uhdo phglr sduhfh
54dgrswdu/ wudqvlwruldphqwh/ pdjqlwxghv h{fhvlydphqwh dowdv ylv ã ylv ho dvfhqvr
gho ghvhpsohrB Á\ txh sdvd vl/ vlpxowäqhdphqwh frq or dqwhulru/ odv hvwuxfwxudv
hvshfðfdv gh od hvihud oderudo +dfwlylgdghv irupdohv yhuvxv lqirupdohv/ uhpxqhud0
flrqhv uhodwlydv/ lpsxhvwrv d od qöplqd/ frwl}dflrqhv/ judgrv gh lqirupdflöq/ frv0
wrv gh wudvodgr | eývtxhgd/ shuohv fdsdflwdflrqdohv | yrfdflrqdohv/ whfqrorjðdv/
qrupdv oderudohv/ hwf1, qr vh kdq prglfdgr hq pdjqlwxghv wdq judqghv txh oh
qlhjxhq od shuwlqhqfld do h{dphq joredoB54
Ho hmhuflflr uhdol}dgr frqvlvwlö hq suhflvdu | hvwlpdu xq prghor qhr0foävlfr frq
fliudv wulphvwudohv gho frqmxqwr gh odv vlhwh sulqflsdohv flxgdghv frorpeldqdv1 Vxv
uhvxowdgrv vrq frqvlvwhqwhv frq ho hvtxhpd whöulfr | edvwdqwh ud}rqdeohv/ d vdehu=
d, odv hodvwlflgdghv gho hpsohr | gho vdodulr gh htxloleulr do surgxfwr +fxdqgr vh
vxsrqh txh hvwh wlhqh xqd yduldflöq h{öjhqd, vrq 31<6 | 314:8/ uhvshfwlydphqwh/
e, odv hodvwlflgdgdghv gho hpsohr | gho vdodulr gh htxloleulr do frvwr gh xvr uhdo gho
fdslwdo vrq 3169 | 3139: uhvshfwlydphqwh/ f, odv hodvwlflgdghv gho hpsohr | ho vdodulr
gh htxloleulr dqwh fdpelrv gho frpsrqhqwh h{öjhqr gh od rihuwd oderudo vrq 3139:
| 0314:8/ uhvshfwlydphqwh/ g, od hodvwlflgdg gh od ghpdqgd oderudo do vdodulr uhdo hv
0316;8 | od hodvwlflgdg gh od uhodflöq wudedmr0rflr dqwh yduldflrqhv gho vdodulr uhdo
hv 31978> hvwdv ýowlpdv hodvwlflgdghv lpsolfdq txh xq dxphqwr gh ghvhtxloleulr gho
vdodulr uhdo jhqhuduðd ghvhpsohr sru xqd greoh yðd= xqd glvplqxflöq gho hpsohr |
xq dxphqwr gh od rihuwd oderudo551 Hvdv hodvwlflgdghv vrq gh odujr sod}r +vlhqgr
lqihulruhv odv gh fruwr sod}r, | fdofxodgdv hq ho hqwruqr gh vlwxdflrqhv gh htxloleulr1
Sru or ghpäv/ gho prghor vh ghgxfh txh vl od hodvwlflgdg gh od ghpdqgd oderudo
do vdodulr uhdo hv 0316;8/ wdpelìq vhuä hvwd/ dsur{lpdgdphqwh/ od hodvwlflgdg gh od
ghpdqgd oderudo do lpsxhvwr d od qöplqd +frqwulexflrqhv do VHQD/ LFEI h LVV,
sru wudedmdgru/ |d txh wdo lpsxhvwr hv/ sdud ho hpsuhvdulr/ sduwh gho vdodulr uhdo
txh kd gh sdjdu1
Sxhvwr txh ho vdodulr uhdo | ho qlyho gh hpsohr qr vh dmxvwdq lqvwdqwäqhdphqwh
d vxv qlyhohv gh htxloleulr/ vh ghgxfh txh fdpelrv uhodwlydphqwh lqwhqvrv gh odv
yduldeohv h{öjhqdv wlhqghq d rfdvlrqdu/ frq uh}djr | gxudqwh dojxqrv wulphvwuhv/
54Odv frwl}dflrqhv d od vhjxulgdg vrfldo vh hohydurq gxudqwh ho shuðrgr gh dqäolvlv shur hq xqd
pdjqlwxg txh uhiru}ö ho lpsdfwr hyhqwxdo txh wxyr ho frpsrqhqwh gh ghvhtxloleulr gho lqfuh0
phqwr gho vdodulr uhdo vreuh ho hpsohr +vreuh orv lpsdfwrv gh hvwd | rwudv uhirupdv hvwuxfwxudohv
hq ho phufdgr oderudo frorpeldqr/ yìdvh Orud | Khqdr 4<<:,1 Vlq hpedujr/ odv pdjqlwxghv
hqfrqwudgdv gh odv hodvwlflgdghv | yhorflgdghv gh dmxvwh lqglfdq txh orv vhvjrv gh h{foxvlöq qr
sduhfhq judyhv1
55Hvwr hv sdufldophqwh frpsdwleoh/ hq wìuplqrv fxdolwdwlyrv/ frq xqr gh orv uhvxowdgrv gh
Orud | Khuuhud +4<<6,1 Hvwrv hvwlpdurq/ frq xq pìwrgr qr hfrqrpìwulfr/ txh orv dxphqwrv gho
vdodulr pðqlpr hq Frorpeld frqgxfhq d uhgxflu ho hpsohr irupdo | d dxphqwdu ho ghvhpsohr1
55ghvhpsohr r vreuhpsohr wudqvlwrulr1 D mx}jdu sru odv hodvwlflgdghv phqflrqdgdv
hq ho säuudir dqwhulru | sru ho frpsruwdplhqwr gh odv yduldeohv h{öjhqdv hq 4<<9/
shuðrgr hq ho fxdo vh uhjlvwuö xqd wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE uhdo dshqdv gh
514(/ px| lqihulru d vx ulwpr gh odujr sod}r/ hq wdqwr txh ho frvwr gh xvr uhdo
gho fdslwdo qr ghelö prglfduvh pxfkr +od fdðgd gh od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo
ixh shtxhôd hq 4<<9 | txl}äv sdufldophqwh frpshqvdgd sru od uhgxfflöq gh od
h{shfwdwlyd gh ghydoxdflöq qrplqdo, | od wdvd gh dxphqwr gh od sreodflöq hq hgdg
gh wudedmdu suredeohphqwh qr ydulö/ vh sxhgh dupdu/ vljxlhqgr odv lpsolfdflrqhv
gho prghor/ txh ho dvfhqvr gh od wdvd gh ghvhpsohr kdvwd vhswlhpeuh gh 4<<: vh
ghelö eävlfdphqwh d wdo ghvdfhohudflöq gho surgxfwr1
Ilqdophqwh/ odv whqghqfldv dvfhqghqwhv gho hpsohr | ho vdodulr uhdo hq ho odujr
sod}r vh h{solfduðdq/ vhjýq hvwh prghor/ sru dtxhoorv idfwruhv txh oh kdq lp0
sxhvwr xq fuhflplhqwr shupdqhqwh do surgxfwr joredo vxshulru do fuhflplhqwr gh
od sreodflöq hq hgdg gh wudedmdu1 Ho dxphqwr gho frvwr gh xvr gho fdslwdo revhu0
ydgr hqwuh 4<;9 | 4<<9 wdpelìq frqwulex|ö/ vhjýq ho prghor/ d orv lqfuhphqwrv
gho hpsohr | gho vdodulr sru od yðd gh xqd vxvwlwxflöq hq ho pdujhq gh fdslwdo sru
wudedmr1
Or dqwhulru pxhvwud/ xqd yh} päv/ txh orv prghorv vhqfloorv/ dxqtxh iuäjlohv
| fulwlfdeohv sdud flhuwrv xvrv/ sxhghq vhu gh judq xwlolgdg vl frq hoorv vh oohjd gh
pdqhud gluhfwd | uäslgd do phroor gh xq dvxqwr | d frqfoxvlrqhv fodudv hq pdwhuld
gh sroðwlfd pdfurhfrqöplfd1
91 Uhihuhqfldv
Fäughqdv/ Pdxulflr | Rolyhud/ Pdxulflr> Od fuðwlfd gh Oxfdv | od lqyhuvlöq
hq Frorpeld= qxhyd hylghqfld/ Hqvd|rv vreuh Sroðwlfd Hfrqöplfd/ Qr1 5: +4<<8,
Fkhqhu|/ Kroolv +gluhfwru,> Plvlöq gh Hpsohr/ Lqiruph qdo/ Erjrwä/ mxolr gh
4<;91
Juhhqh/ Zlooldp> Hfrqrphwulf Dqdo|vlv/ PdfPloodq/ Qhz \run/ 4<<61
Jxmdudwl/ Gdprgdu> Edvlf Hfrqrphwulfv +whufhud hglflöq,/ PfJudz0Kloo/ 4<<81
Mrkqvrq/ J1 H1 | Od|dug/ S1 U1 J1> Wkh Qdwxudo Udwh ri Xqhpsor|phqw=
H{sodqdwlrq dqg Srolf|/ fds1 49 gh Kdqgerrn ri Oderu Hfrqrplfv/Y r o 1L L+ R 1
Dvkhqihowhu | U1 Od|dug/ hglwruhv,/ Hovhylhu Vflhqfh Sxeolvkhuv +4<;9,1
Mrkqvwrq/ Mrkq> Hfrqrphwulf Phwkrgv/ PfJudz0Kloo/ Vlqjdsruh/ 4<;71
56Oösh}/ Kxjr> Hqvd|rv vreuh hfrqrpðd oderudo frorpeldqd/ IRQDGH0Fduorv Yd0
ohqfld Hglwruhv/ Erjrwä/ 4<<91
Orud/ Hgxdugr | Pduwd Ox} Khqdr> Frorpeld= Wkh Hyroxwlrq dqg Uhirup
ri wkh Oderu Pdunhw/ fds1 qxhyh gh Oderu Pdunhwv lq Odwlq Dphulfd +Vhedvwläq
Hgzdugv | Fodxgld Qrud Oxvwlqj/ hglwruhv,/ Eurrnlqjv Lqvwlwxwlrq Suhvv/ Zdvk0
lqjwrq/ 4<<:1
Orud/ Hgxdugr | Dqd Pduðd Khuuhud> Pdfurhfrqrpðd gho vdodulr pðqlpr/
Ghedwhv gh Fr|xqwxud Hfrqöplfd/ Yro1 63 +4<<6,1
Skhosv/ Hgpxqg | J|o ]rhjd> Wkh Ulvh dqg Grzqzdug Wuhqg ri wkh Qdw0
xudo Udwh/ Wkh Dphulfdq Hfrqrplf Uhylhz/ Yro1 ;:/ Qr1 5 +4<<:,1
Srvdgd/ Fduorv Hvwhedq> Vdodulr pðqlpr/ vdodulr uhdo/ rfxsdflöq xuedqd h
lq dflöq/ Edqfr gh od Uhsýeolfd +grfxphqwr qr sxeolfdgr suhsdudgr sdud od
Frplvlöq gho Sdfwr Vrfldo,/ Erjrwä/ glflhpeuh/ 4<<91
Urjhuvrq/ Ulfkdug> Wkhru| Dkhdg ri Odqjxdjh lq wkh Hfrqrplfv ri Xqhp0
sor|phqw/ Wkh Mrxuqdo ri Hfrqrplf Shuvshfwlyhv/ Yro1 44/ Qr1 4 +4<<:,1
Yduldq/ Kdo> Plfurhfrqrplf Dqdo|vlv +whufhud hglflöq,/ Z1 Z= Qruwrq ) Fr1/
Qhz \run/ 4<<51
57